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Современная мировая социально-экономическая обстановка актуализирует 
множество проблем, касающихся комплекса регионов и государств. Происходящие 
процессы глобализации, а также осознание обществом необходимости совместного 
решения разного рода задач делают приоритетными направления международного 
сотрудничества, касающиеся инновационной, инвестиционной и кластерной сфер.
Современные мировые тенденции социально-экономического развития стран 
свидетельствуют о том, что повышение уровня национальной конкурентоспособности во 
многом зависит от эффективности использования инновационного потенциала, 
включающего технический, научный, кадровый, финансовый, информационный 
потенциал, обеспечивающий национальную инновационную активность. Согласно 
рейтингу глобальной конкурентоспособности 2014-2015, Россия занимает 53, а Украина -  
76 место среди 144 государств, что свидетельствует о недостаточном развитии 
инновационного капитала населения [1].
Опираясь на положение о том, что перспективы развития общества, успешность 
любых общественно-экономических и политических преобразований в стране зависят от 
условий социализации и развития молодого поколения, можно говорить о высокой 
эффективности привлечения молодежи к решению указанных выше проблем. В этой связи 
становится возможным определение поддержки молодежных инновационных инициатив в 
качестве необходимого для здорового общества компонента внутренней и внешней 
политики.
Поддержка молодежных инициатив входит в число основных направлений 
молодежной политики Украины и России. Так, согласно Декларации «Об общих основах 
государственной молодежной политики в Украине» к главным принципам ГМП относится 
«содействие инициативе и активности молодежи во всех сферах жизнедеятельности 
общества»[2]. Также в Украине существует Грант президента, направленный на 
поддержку одаренной молодежи. В Российской Федерации вопросов развития 
инновационного потенциала молодежи касается целый ряд нормативно-правовых 
документов. В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года уделяется особое 
внимание вопросам молодежных инноваций [3].
В настоящее время существует широкий спектр программ и мероприятий, 
направленных на поддержку и внедрение молодежных инноваций. Однако, они, 
реализуясь на федеральном или международном уровнях зачастую не учитывают 
специфики того или иного региона. В наибольшей степени это обусловлено 
необходимостью значительных финансовых, кадровых и иных ресурсных вложений. В 
этой связи необходимо обратиться к социально-экономическим преимуществам 
еврорегиона. К таковым относятся:
- выгодное географическое положение, близость рынков сбыта.
- наличие крупных запасов природных ресурсов на территории.
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- наличие транспортных магистралей и их доступность.
- развитая производственная инфраструктура и надежная связь;
- наличие квалифицированного персонала.
-  наличие уникальных производственных и промышленных комплексов;
-  развитая научно-образовательная сфера;
-  потенциал агропромышленного комплекса.
Таким образом, именно через поддержание инвестиционной привлекательности 
молодежи возможна реализация развития инновационного потенциала молодежи.
Внедрение молодежных инноваций в техносреду еврорегиона позволит 
значительно ускорить технологическое развитие «Слобожанщины». Положительной 
тенденцией развития инновационного капитала региона должна стать социальная 
направленность преобразований. Одной из основных задач, которые стоят перед 
молодыми инноваторами, является задача минимизации рисков развития технологий. 
Проектирование инфраструктуры региона в данном случае будет основываться на 
инновационных моделях, что позволит поднять качество жизни населения на 
принципиально новый уровень.
В настоящее время существует ряд крупномасштабных проектов, направленных на 
развитие инновационного капитала еврорегиона «Слобожанщина», направленных, в том 
числе, на привлечение молодежи к научному творчеству. Однако в силу известных 
экономических, социальных и политических факторов, деятельность большинства из них 
недостаточно эффективна, так как не ведет к реализации молодежных инициатив (как, 
например, стратегические дебаты по вопросам развития еврорегиона) либо вообще 
приостановлена (технопарк «Слобожанщина»).
Таким образом, развитие инновационного потенциала молодежи и внедрение 
молодежных инициатив в инфраструктуру еврорегиона «Слобажанщина» должно стать 
приоритетным направлением его деятельности. Инновационное развитие еврорегиона, 
реализующиеся в непосредственном взаимодействием с бизнес-структурами позволит не 
только улучшить социальное самочувствие населения еврорегиона, но и стать базой для 
построения конструктивного диалога между двумя государствами.
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Европейский Союз -  уникальный участник международных отношений. Поэтому 
ЕС имеет особый инструментарий для осуществления внешней политики, отличающийся 
от инструментария государств. Одним из его элементов является Европейская политика 
соседства, включающая в себя программу «Восточное партнерство». Целью данной статьи 
является анализ процесса выработки программы «Восточное партнерство» Евросоюза. Эта
